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Внутренний контроль занимает важное место в системе управления 
организацией.  
Необходимо уделять существенное внимание повышению его 
эффективности, поскольку снизить риск потери активов, обеспечения 
достоверности бухгалтерской отчетности возможно только благодаря 
эффективной системе внутреннего контроля, способной своевременно 
оценить финансовые риски.  
Несмотря на сложность классификации рисков, основными принято 
считать финансовые, стратегические, операционные.  
Для анализа и управления системой рисков организации предлагается 
следующий алгоритм:  
 Качественный анализ. Анализ состояния организации, выявление и 
идентификация рисков, характерных для организации, их группировка и 
описание.  
 Количественный анализ. Информационное расследование причин, 
возникновение рисков, расчёт величины рисков, оценка уровня риска и его 
учёт.  
 Минимизация рисков. Выработка решения, направленного на 
разработку мер по снижению степени влияния риска на результаты работы 
организации. Разработка методологических подходов к определению 
способов минимизации риска с учётом теоретических положений и 
практических наработок.  
 Контроль за рисками. Планирование мероприятий по выявлению, 
устранению, предупреждению и недопущению рисков в будущем для 
принятия эффективных бизнес решений.  
Таким образом, для выявления рисков организации на сегодняшний 
день требуется модернизируемая система внутреннего контроля, 
способная выявлять разного рода риски, обеспечивать стабильность и 
успешное развитие организаций в условиях конкуренции, а также 
позволяющая вовремя выявлять и минимизировать риски в управлении  
финансово-хозяйственной деятельностью организации. 
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